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表1　資本コストの接近法
　統合的接近
1　資本構成的観点
聞　限界資本コスト
（ロ）平均資本コスト
皿　期間的観点
日　短期の資本コスト
〔→　長期の資本コスト
田　資本コスト動学
　　個別的接近
源泉別資本コスト
　1イ）増資の資本コスト
　（ロ）留保利益のコスト
　eう減価償却累計額のコスト
　（→　負債の資本コスト
　㈱　その他の資本コスト
?????????????、??????????????。??????????? ? 。 、 ??? 、 。?、 ????????????? ?????????????、 ????? ? 「 」 。?? ?? 、 ? 、 ??? ??? 、?? ?? 、 ??? 。 「 」 。 ? 、????????????、???????、????????????????????、?? ?? ??? 、?ー????。?????? ??? っ 、?? ???。?????、??っ ?? 。?????????????????? 。 ? 、 ?
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AC（長期）
≡MC（長期）
AC：平均資本コスト
MC：限界資本コスト
資金量
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時間
5005005eoキャッシュ・インフロー
キャッシュ・アウトフロー　1，000
???
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2，500
100
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キャッシュ・インフロー
キャッシュ・アウトフロー－　1，000
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時間
1，000キャッシュ・インフロー　　　　1，000　1，000
キャッシュ・アウトフロー1，952
???
表 5
?時間
4882，440488
キャッシュ・インフロー　1，952
キャ〉シュ・アウトフロー
???表6?時間
512512
1，440
キャッシュ・インフロー
キャッシュ・アウトフロー
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